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DISKRIPSI SINGKAT DAN KETERKAITAN DENGAN MATA KULIAH LAIN 
 
Materi Kuliah Konstruksi Bangunan 3 merupakan ilmu dasar - dasar struktur dan konstruksi 
untuk bangunan sederhana bertingkat maximal tiga lantai (walk up) yang terletak diatas tanah. 
Sebagai rangkaian dari mata kuliah Konstruksi bangunan yang secara lengkap membahas 
konstruksi bagunan dari pondasi sampai ke bagian atap bangunan. 
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Pada akhir kuliah,mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan rancangan struktur dan 
konstruksi bagian tengah (badan) dan bagian atas (atap) serta komponen yang ada. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Materi kuliah selama 1 semester  Jadwal kuliah 
 Materi kuliah 
 Dosen pengampu 
 Sistem evaluasi 
2 Dinding   Macam struktur dinding 
 Bahan bangunan 
 Konstruksi dinding bata & kayu 
3 Lantai  Macam macam lantai 
 Konstruksi lantai 
4 - 7 Pelobangan Dinding  Macam lobang dinding 
 Konstruksi rangka lobang dinding 
 Konstruksi pengisi lobang dinding 
8 Evaluasi MID TEST 
9 - 11 Atap (sederhana)  Macam bentuk atap 
 Macam elemen atap 
 Merancang struktur atap dan penutup atap 
 Merancang konstruksi atap 





Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X jumlah pertemuan dan telah menyelesaikan tugas besar maupun 
tugas kecil dengan nilai kumulatif minimal C – (cukup). Nilai tugas dapat dipertimbangkan dalam 
menetapkan nilai ujian (nilai akhir). Nilai midterm memiliki bobot 50% X nilai akhir dan nilai 
tentamen /ujian memiliki bobot 100% X nilai akhir. 
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12 Langit langit  Macam langit langit 
 Konstruksi langit langit 
13 - 15 Evaluasi Tugas Konsultasi/asistensi tugas 
16 Evaluasi Tentamen 
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